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Раскрыта сущность понятия экономической безопасности и механизма ее обеспечения. Исходя 
из проведенного исследования сделан вывод, что любой механизм обеспечения экономической безопасно-
сти в своей основе представляет стремление представителей власти на государственном и региональ-
ном уровне, а также руководства хозяйствующих субъектов к достижению состояния устойчивости  
и стабильности экономики, экономического роста и развития на основе выработанной системы инди-
каторов и пороговых показателей. Ключевым критерием достижения стабильности и, как следствие, 
экономической безопасности выступает обретение дополнительных преимуществ, способствующих 
формированию инновационной экономки, достижению оптимального внешнеполитического курса, а так-
же проведение эффективной национальной и региональной политики. Данные факторы являются опре-
деляющими в условиях трансформационной экономики в реалиях современного политико-экономического 
положения Сирийской республики. 
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Изменения экономико-политической обстановки на международной арене закладывают в своей 
основе новые подходы во всех сферах социальной жизни государства. В данных условиях обеспечение 
национальной безопасности на всех уровнях политико-экономического управления становится не просто 
актуальным, а необходимым. В число угроз, наносящих вред национальной стабильности, может быть 
включен международный терроризм. Данная составляющая, по примеру Сирии, поглощает значительное 
количество ресурсов на военное обеспечение, что в обратном случае могло быть потрачено на развитие 
всех отраслей государственного управления с целью повышения уровня благосостояния населения и, как 
следствие, уровня жизни в стране. Исторически сложилось, что Сирия получила от колониального про-
шлого крайне отсталую экономику, французский иностранный капитал, который оказывал изначально 
негативное влияние на развитие производительных сил и производственных отношений, тормозил темпы 
роста национального продукта, что до сих пор оказывает влияние на ключевые направления развития 
среднестатистического государства [1]. Сирийская экономика детерминируется существенным вмеша-
тельством государства. Несмотря на разрешение с 2001 года на проведение частных банковских опера-
ций и появление спустя два года нескольких государственных банков, уровень жизни населения и удов-
летворенность падает с каждым годом. По состоянию на январь 2018 года 82,5% населения имеют доходы 
ниже черты бедности, а уровень безработицы возрос с 20% в 2012 году до 50% в 2017 году [2]. Продол-
жительный военный конфликт периодов 2011–2017 годов в Сирии привел к упущенным возможностям 
по части категории валового внутреннего продукта (ВВП) – дельта между ростом фактическим и ожи-
даемым составила 226 млрд долл. Данный показатель отражает существенные потери экономики страны 
и наносит ей вред в поддержании «нормального» уровня индикаторов развития и экономической безо-
пасности в целом. В этой связи тема международной и национальной экономической безопасности на со-
временном этапе является актуальной. 
Представляется, что для осуществления и налаживания взаимовыгодного экономико-
политического сотрудничества и интеграции важно поддерживать положительный уровень развития 
как на макро-, так и на микроуровне. В данном случае ключевыми индикаторами выступают показате-
ли эффективности экономической политики, такие как:  
- валовой внутренний продукт на душу населения; 
- уровень занятости; 
- уровень заработной платы и производительности труда. 
Вместе с тем данные показатели характеризуют не только государственно-политическую 
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финансово-экономической политики, а именно ее направленность на стабильность, сбалансирован-
ность и повышение уровня благосостояния населения и государства в целом.  
Таким образом, на основе вышеизложенной важности вопроса стоит рассмотреть, что собой пред-
ставляет международная экономическая безопасность, какую роль она играет в развитии государствен-
ного механизма управления. 
Под термином безопасности понимают состояние объекта, при котором данный объект либо система 
в целом имеют способность к самовыживанию и развитию, а также регенерации цепей взаимодействия 
цельного механизма в случае нарушения связей под воздействием внешних либо внутренних факторов 
политико-экономического характера. На сегодняшний день в экономической науке считается общепри-
знанным факт, что международная экономическая безопасность (МЭБ) как дефиниция представляет со-
бой такое состояние мирового хозяйства и международных экономических отношений, при котором 
имеют место следующие факторы [3]: 
- обеспечивается стабильное экономическое развитие государства; 
- создаются условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, исключающие проти-
воправное применение экономической силы; 
- конечным результатом выступает экономический рост и сбалансированное развитие, обеспечи-
вающее повышение уровня благосостояния подавляющего большинства населения стан мира. 
В процессе исследования выявлено, что само понятие «международная экономическая безопасность» 
не имеет единой трактовки. Существуют несколько мнений в части представления сущности данного 
понятия, которые можно разделить на группы, представленные в таблице 1. При этом группы сгенериро-
ваны в зависимости от факторов, которые прямо или косвенно оказывают непосредственное влияние  
на международную экономическую безопасность. 
 
Таблица 1. – Группы мнений по определению понятия «международная экономическая безопасность»  
 
Группа Характеристика мнения группы Представители группы 
Первая группа Рассматривают вопросы смешанности и неравномерности эко-
номического развития стран и регионов, рассмотрение ключе-
вых индикаторов экономико-политического развития и их влия-
ния на экономический рост и безопасность экономической сис-
темы в целом  
Л.И. Абалкин, Л.И. Прохоренко, 
С.Ю. Глазьева 
Вторая группа Определение основных задач и условий для благоприятного 
развития конкретной национальной экономики. Объектами ис-
следования выступают проблемы обеспечения свободного дос-
тупа к зарубежным источникам сырья и энергии, формирования 
эффективного и благоприятного инвестиционного и финансо-
вого климата для повышения уровня предпринимательской 
способности, создание экономико-политического фундамента 
для свободной интеграции в части ченджев экономического 
и человеческого капитала 
В.К. Сенчагов, Е.А. Олейников, 
А.И. Зубков, В.С. Паньков 
Третья группа Формирует совокупность (группу) индикаторов, определяющих 
национальную обеспеченность и удовлетворенность в части обще-
ственных потребностей. Рассматриваются внутренние и внешние 
факторы удовлетворения потребности исходя из приоритетности. 
А.Е. Городецкий, А.В. Колосов  
Источник: авторское представление на основе анализа источников данных [4]. 
 
Анализируя представленный выше подход в оценке и определении сущностных характеристик 
понятия «международная экономическая безопасность», приходим к выводу, что данное понятие вклю-
чает в себя целый комплекс взаимосвязанных элементов оценки уровня грамотности финансового управ-
ления и государственного регулирования. В качестве фундамента оценки выступают показатели, в неко-
торых случаях группы показателей, которые характеризуют эффективность политической безопасности 
на микро- и макроуровнях.  
Как показывает мировой опыт [5], для анализа используют не единый, а совокупность комплекс-
ных индикаторов, которые позволяют проводить мониторинг на региональном и государственном уров-
нях. В нашем случае ключевым индикатором может служить величина внутреннего валового продукта 
на душу населения, который ставит себе в зависимость остальные индикаторы экономической безопас-
ности. Таким образом, для оценки последних актуален системный подход. Решение задач укрепления 
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можно без проведения многофакторного анализа теории и критериев, а также показателей, объективно 
отражающих состояние национальной экономики и указывающих на возможные опасности для ее нор-
мального развития.  
Разделяя точку зрения академика Д.В. Гордиенко в вопросе определения факторов влияния  
на социально-экономическую безопасность страны, предлагаем данные факторы распределить по 
трём группам: 
1 группа. Сложности внутриэкономических и социально-политических проблем:  
- дефицит госбюджета; 
- безработица; 
- рост «теневой экономики»; 
- другие негативные факторы производственного дисбаланса. 
2 группа. Гонка вооружений: 
- ослабление позиций на международной арене стран с меньшим ресурсным и производственным 
потенциалом; 
- усиление роли стран с большими возможностями по части военно-технологического, социально-
экономического развития. 
 Данные факторы являются своеобразными «экономическими рычагами давления» для достиже-
ния первостепенных задач. 
3 группа. Баланс положительного и отрицательного влияния внешнеэкономических факторов  
на ход и темпы роста экономической ситуации внутри государства и на международной арене.  
Как следствие, все указанные группы формируют единую цель – достижение высоких показателей 
экономической безопасности, что предоставляет возможности для участия государства в международном 
разделении труда и одновременно гарантирует ее национальную безопасность.  
Кроме того, считаем, что наличие групп факторов – это агрегированные показатели, которые сле-
дует рассматривать в комплексе и точечно. Предлагаем рассмотреть основные структурные элементы 
экономической безопасности (рисунок 1), положительные показатели которых имеют принципиальное 
















Рисунок 1. – Структурные элементы экономической безопасности 
 
Источник: авторское представление на основании данных [6]. 
 
При точечном рассмотрении каждого элемента в отдельности стоит отметить существенные 
характеристики: 
- технологическая составляющая определяет уровень научного потенциала страны с целью ис-
пользования его в минимальные сроки с максимальной эффективностью при необходимости модерниза-
ции и реструктуризации производства; 
- технико-производственная составляющая определяет уровень подготовленности страны к внеш-
неэкономическим шокам (при нарушении внешнеэкономических и внутренних социально-экономических 
связей). В данном случае скорость регенерации системы напрямую зависит от уровня развития структур-
ного элемента экономической безопасности;  
- валютно-кредитная составляющая описывает государственный потенциал при получении кре-
дитных ресурсов из внешних источников и внутри государства. При этом основными критериями опре-
деления эффективности служат сроки, суммы и цели финансирования; 
- сырьевая и энергетическая составляющие характеризуют зависимость государства от внешних 
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- экологическая составляющая предусматривает состояние экономики, при котором предотвра-
щаются или своевременно разрешаются противоречия между обществом и средой обитания; 
- информационная структура включает в себя порядок взаимного обмена производственными,  
научно-техническими сведениями внутри хозяйственного комплекса государства, при котором будет 
гарантироваться тайна технологии производства. 
Исходя из реальной экономической ситуации Сирии, с учетом ограниченности ее ресурсов (инду-
стриальных и финансовых) быстрое восстановление в экономико-политическом направлении за счет собст-
венного ресурсного потенциала не представляется возможным. В связи с этим актуальным направлением 
укрепления основ экономического обеспечения безопасности государства выступает её экономическое 
сотрудничество с зарубежными странами. С учетом современного соблюдения безопасности стран мирово-
го сообщества требуется не просто поддержание хозяйственных связей, а формирование новых, способ-
ствующих технологическому, институциональному и социальному прогрессу. Таким образом, в вопросе 
стабилизации ключевых показателей экономической безопасности может оказать поддержку тесное 
межстрановое сотрудничество и интеграция.  
Как полагают российские ученые Е.Л. Логинов, Н.Д. Эриашвили, А.А. Шкута, В.Ю. Борталевич, 
необходимо выстроить политику на перспективное развитие Сирии так, чтобы достичь нормализации 
положения страны в кратчайшие сроки с минимальными издержками за счет изучения феномена форми-
рования и особенностей развития интегрированного инфраструктурно-индустриального комплекса Сирии 
с учетом перспектив его расширения на близлежащие страны (интеграции в региональные рынки Ближнего 
Востока). При данном подходе интегрированный инфраструктурно-индустриальный комплекс понимает-
ся как своего рода трансграничная территориально-отраслевая сеть индустриально-инфраструктурных 
объектов, в узлах которой концентрируются ядра добавленной стоимости. Данная сеть опосредуется че-
рез товарно-финансовые потоки, встречные векторы спроса и предложения в рамках конфигурирования 
хозяйственных связей [7].  
Международный опыт сотрудничества и интеграции свидетельствует, что любая взаимопомощь  
и взаимоподдержка в отношении нуждающегося государства должна производить обратный эффект, 
который достигается за счет «возврата» в экономическом направлении, а именно окупаемости данной 
помощи посредством реализации продукции «страны-помощника» на территории «страны-реципиента». 
Основной экономический критерий определяет в данном случае наращивание объемов добавленной 
стоимости продукции «страны-помощника». 
Сирийская Арабская Республика относится к одним из ведущих партнеров Республики Беларусь. 
Политико-дипломатические отношения были установлены с 1993 года. При этом наиболее высокий уро-
вень рентабельности данного сотрудничества наблюдался в периоды 2008 года, когда объем двусторон-
ней торговли составил 85,5 млн долл. По истечении пятилетки показатели в значительной мере упали  
в десять раз ввиду нестабильной военно-политической обстановки в Сирийской Республике. 
В настоящее время сотрудничество между странами урегулировано договорами торгово-экономического 
направления, а также межправительственными и межведомственными соглашениями [8]. К таковым можно 
отнести: соглашение между Национальным банком Республики Беларусь и Центробанком Сирии о банков-
ских платежах, протокол о проведении взаимных консультаций между министерствами иностранных дел. 
Кроме этого, подписаны соглашения о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой 
и Федерацией торговых палат Сирии, а также межведомственные соглашения о сотрудничестве в области 
агропромышленного комплекса и в области стандартизации.  
Все вышеперечисленные документы являются очередным подтверждением налаживания внешних свя-
зей со странами международного сообщества для стабилизации экономико-политического положения Сирии. 
При этом укрепление происходит по всем структурным элементам экономической безопасности [9]: 
- сотрудничество в сфере электроэнергетики;  
- возобновление поставок белорусской автотехники на сирийский рынок;  
- создание в Сирии сборочного производства техники Минского автомобильного завода; 
- расширение регионального сотрудничества;  
- поставка белорусской строительной техники для нужд общественных работ, связанных с восста-
новлением Сирии.  
В дополнение стоит отметить сотрудничество в области науки и технологий, в рамках которого 
белорусскими и сирийскими научными институтами подписано 7 «пилотных» контрактов на выполне-
ние совместных научно-исследовательских работ [10]. 
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что реализация механизма 
обеспечения экономической безопасности подразумевает под собой комплексный подход, достоинством 
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рыночная конъюнктура; социально-экономическая и политическая обстановка в стране; предпринима-
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GENERAL CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY  
ON THE EXAMPLE OF SYRIA: CONCEPT, ANALYSIS  
OF DEVELOPMENT INDICATORS, STRUCTURAL COMPONENT 
 
I. ZENKOVA, L. SABRA 
 
The author of the article reveals the essence of the concept of economic security and the mechanism  
for its provision. Based on the study, it can be argued that any mechanism for ensuring economic security  
is basically a desire of government officials at the state and regional level, as well as the leadership of business 
entities to achieve a state of sustainability and stability of the economy, economic growth and development 
based on the developed system of indicators and thresholds, indicators. The key criterion for achieving stability, 
and as a result, economic security, is the acquisition of additional benefits conducive to the formation of  
an innovative economy, the achievement of an optimal foreign policy, as well as the implementation of an  
effective national and regional policy. These factors are decisive in the conditions of a transformational  
economy in the realities of the current political and economic situation of the Syrian Republic. 
Keywords: economic security, indicators of economic development, national and international economic 
security, economic cooperation, structural elements of economic security. 
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